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The Editorial Board of the '69 T O W E R has, we think, 
chosen a somewhat unorthodox medium through which to 
express our message. 
Rod McKuen, poet-singer, speaks with the simplicity and 
directness that are the antidote for the complexities of our 
age. H e captures our every mood, and, moreover, he captures 
it with an authentic, undecorated prose-poetry that compels 
response. He makes us aware of the poles in life: love and in-
difference; gentleness and force, loneliness and togetherness. 
Rod McKuen is not a great poet, we realize, in the classic 
sense, but he is a pioneer in expressing candidly and without 
pretense the feeling of our age. It is this refreshing new voice 
that says something of value to our college generation and it 
is in this spirit that we use McKuen's verse to carry our mes-
sage in the '69 TOWER. 
Marcia McLean 
Edi tor , '69 T O W E R 
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An Outstretched Hand 
Each of us was made by God 
and some of us grew tall. 
Others stood out in the wind 
their branches bent and fell. 
Those of us who walk in light 
must help the ones in darkness up. 
For that's what life is all about 
and love is all there is to life. 
R.M. 
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Dedication 
In appreciation 
for a Westbrook that we can see and a Westbrook that we 
can sense: for our campus, mellowed by its fine old buildings 
and dramatically enhanced by six new buildings; for a faculty de-
voted to teaching and for facilities that enable them to do the 
job well; for a dynamic, open philosophy of education, re-
ceptive to constructive change yet aware of the value of the 
past; for an atmosphere characterized by the friendly Westbrook 
"HF and by the secure knowledge that we are known by name 
and understood as individuals; 
and in gratitude the Class of 1969 dedicates this TOWER 
to the man whose wise judgment, optimism, energy, and high 
qualities of leadership have been concentrated since 1958 on 
making this Westbrook that we see and sense a reality: President 
Edward York Blewett. 
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The delightful Blewett hospitality 
and their happy participation in 
campus activities have been very 
much a part of our year at West-
brook. We will remember the warmth 
of the desserts and coffees at Hol-
lister, the excitement of the George-
town Conferences, the social and 
intellectual experience of the re-
ceptions and dining-ins. And, re-
membering, we will recall in ad-
miration the natural, refreshing charm 
of Mrs. Blewett and the ease and 
grace she brings to all that she 
does as the wife of a college presi-
dent. 
The View From Hollister 
When the Blewetts look out of their Hollister House upstairs West window 
they enjoy a sweeping view of Westbrook's old campus. Thev also have the 
pleasure of knowing that behind and beyond the campus which existed 
when they came to Westbrook in 1958 lies a vital new campus. For an mi 
pression Of Westbrook's growth in the sixties, we invite \ on to sue the next 
two pages. S^-
i^r>J^^. 
Alexander Hall — 1962 Linnell Hall — 1962 
Airview, Ginn and McDougall Halls — 1964 
12 
A Decade Of Growth 
1958-'59-1968-'69 
Strolling from the Dental 
Hygiene Wing (1961) to the 
Science — Nursing Educa-
tion areas of the Blewett 
Science Center (1967). 
Dean Bond 
"Teaching demands of the teacher both self-respect and 
humility, objectivity and compassion, idealism and hard-
headedness, a sense of gravity and a sense of humor. Teach-
ing is, in short, a way of living demanding all that is humanly 
best in those who practice it." From the Summer, 1968, 
Mirror. 
We believe that in the fullest and best sense of the word, 
Dean Bond is a teacher. His own thoughts quoted here on 
teaching express the qualities in him which we most admire." 
14 
Dean Kiley 
"Charm in a woman ha.s been described at a glow thai 
casts a becoming licht on others. Westbrook's Assistant 
Dean has that kind of charm, and it is by no meant a minor 
virtue. It involves such qualities <7.s grace and good taste, 
a quick, warm sense of humor, compassion. Dean Kiley's 
leadership docs east a clou and in so dome Wcstbrook 
students often are shown in 'a becoming Ught'." 
From the Fall, 196b, Al. •Nr 
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Think of all the men who never knew the answers 
think of all of those who never even cared. 
Still there are some who ask why 
who want to know, who dare to try. 
Every now and then we meet that kind of man 
here he comes again and now he's gone. 
R.M. 
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Mrs. Reta Rumrill 
Alumnae Secretary 
Mrs. Dorothy Healy 
Director of Development 
Officers 
of 
Administration 
Dr. Myron Hager 
Director of Admissions 
Mr. Edwin H o m e 
Assistant to Director of Admissions an4 
Assistant in Counselling to the Dean 
18 
Mr. John Wolf 
Business Manager 
Miss Kathryn Butterfield 
Bursar 
Mr. Kenneth Jacobsen 
Superintendent of Buildings and (hounds 
Mrs. Sarah Jackson 
Librarian 
19 
Miss Rose Lambertson 
Social Studies 
20 
Mr. Roger Garrison 
Language and Literature 
Mrs. Thelma Adams 
Business Education 
Mr. Richard Roberts 
Humanities 
Miss Joan Conklin 
Dental Hygiene 
Mrs. Claudia Watson 
Nursing Education 
Mr. Douglas Vollmer 
Science 
Mrs. Jean Miller 
Physical Education 
Department Chairmen 
21 
Mr. George Barr 
Language and Literature 
Mrs. Maureen Brancely 
Nursing Education 
22 
Mr. Thomas Cathcart 
Humanities 
Mrs. Bern ice Clark 
Business Education 
Mrs. Judith Campbell 
Dental* Hygiene 23 
Dr. Charles Cushing 
Dental Hygiene 
Miss Margaret Giroux 
Business Education 
24 
Mr. Arthur Freundlich 
Social Studies 
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Mr. John Gordon 
Science1 
Miss Ann Googins 
Business Education 
Miss Phyllis Elhady 
Humanities 25 
Miss June Gray 
Physical Education 
Miss Elizabeth Honan 
Business Education 
Mr. Stephen Halpert 
Language and Literature 
26 
Mrs. Suzanne Hardy 
Nursing Education 
Mrs. Betsy Hewes 
Physical Education 
27 
Mr. William Jordan 
Social Studies 
Miss Eleanor Johnson 
Language and Literature 
Mr. Edward Hooghkirk 
Science 
28 
Mr. Carlyle Lewis 
Science 
L; 
Mr. Alfred Lambert 
Science1 
Mrs. Alice1 Malmudc 
Nursing Education 
20 
Mr. Theodore Perry 
Humanities 
Mrs. Catherine Pierce 
Dental Hygiene 
Dr. Carl Mayhew 
30 Dental Hygiene 
Miss Ann Roberts 
Business Education 
Mrs. Ashby Rocha 
Language and Literature 
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Nursing Education 31 
Mrs. Freda Schilling 
Business Education 
Mr. Richard Simmons 
Language and Literature 
32 
Miss Bonnie Wheeler 
Dental Hygiene 
4 
Mrs. Jane Wacker 
Physical Education 
Mrs. Ann Vermel 
Humanities 
Mr. Vaughn Twaddel 
Business Education 33 
Mr. Robert Carson 
Saga Food Service 
Administrative 
Mrs. Barbara Shackelford 
Secretary to the President 
Mrs. Margaret Gonyea 
Recorder and 
Secretary to the Dean 
\£=:r= 
Mrs. Joyce Marshall 
Secretary to 
Director of Admissions 
Mrs. Isabelle Brown 
Clerical Assistant, Dean's Office 
Miss Elsie Bisbee 
Assistant to the Bursar 
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Mrs. Janet Palmer 
Bookstore Manager 
Mrs. Beryl Lord 
Bookstore Assistant 
Assistants 
Miss Judy Parson 
Clerical Assistant 
Department of Nursing Education 
Miss Marilyn Goodreau 
Secretary, 
Department of Dental Hygiene 
Miss Greta Kerr 
Director of News Service 
Mrs. Annetta Kornetsky 
Secretary to the 
Director of Development 
Mrs. Jean DelPonte 
Clerical Assistant, 
Alumnae Office 
Health 
Service 
Mrs. Mary Pyne 
Miss Leon a Borge 
Mrs. Anna Allen 
Dr. Henry P, Finks 
College Physician 
35 
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Mrs. Georgie Fenderson 
Assistant College Hostess 
Mrs. Helene McGorrill 
Head Resident 
Standing left to right, Mrs. Vera Johnson, Mrs. Ruth Loveless, Mrs. Eleanor Dawson, Mrs. 
Caroline M. Wescott. Seated, left to right, Mrs. Lola C. Hasenauer, Mrs. Hazel E. Knight, 
Mrs. Ruth Perkins, Mrs. Ina Thompson. 
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Thanks to our capable crew and housekeeping staff" who keep Westbrook's campus as 
clean and attractive all year long as it looks under a blanket of new fallen snow. 
Reception Center 
Mrs. {Catherine Yates Mrs. Louise Dunbar 
The Crew 
Mr. George Bertalan 
Mr. John Crouch 
Mr. Chester W. Daicv 
Mr. William E. Guptill 
Mr. Hersehel L. Jones 
Mr. Walter H. Jordan 
Mr. Harry McMann 
Mr. Randall A. Spoffard 
Housekeeping Staff 
Miss Doris Tibbetts, Head Housekeeper 
Mrs. Katherine Barton 
Mrs. Ethel Brown 
Mrs. Helen Dennison 
Miss Julia Emerson 
Mrs. Pauline B. Ham 
Mrs. Hvelv n M. Lane 
Mrs. Charlotte Leo 
Mrs. Margaret Oliver 
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I was drifting 
going no place. 
Hypnotized by sunshine 
38 
maybe, 
barking back at seals along the beach. 
Skipping flat stones on the water, 
My castles were across the sea 
or still within my mind. 
R.M. 
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Senior Class 
Officers And Advisors 
A college is its people. Its buildings provide places 
in which students may gather to pursue their chosen 
careers. But the deepest meaning of our education at 
Westbrook has come from what we have learned through 
the accumulated experience of the institution, die 
passing on of the values people have created on diis 
campus over many college generations. At diis point 
in our lives we are acutely aware of the future and 
conscious that our past and present experiences will 
determine the ultimate fulfillment of that future. 
Though we cannot live tomorrow today, we can 
prepare today for tomorrow. The Westbrook Family 
has given us the opportunity of preparing for to-
morrow. Let us hope that our ambitions and enthusi-
asms will make all our tomorrows worthwhile. 
Beverly Bod well 
President, Class of 1969 
Down the staircase, B. Bod well, President; 
M. Cyr, Vice President; J. Schirmer, Sec-
retary; K. Mills, Treasurer 
Mr. Barr and Mr. Cathcart. 
41 
Cynthia L. Albert Gail L. Alcorn 
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4 
Mary E. Allen 
i 
Nancy A. Alsterlund Linda J. Amaru 
Roberta Avery Jan R. Ayotte 
i Sharon M. Bailey 
Cynthia J. Barber Susan F. Benton 
Margaret M. Bergin Marilyn J. Bloom 
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Linda S. Blunda 
Priscilla J. Bode Beverly P. Bodwell 
Irene T. Boucher Deborah J. Brett 
Jennifer B. Briggs 
Katherine H. Brookes Julie A. Brown 
Amy A. Bumsted Linda J. Burgess 
Wendy A. Burns 
Andrea E. Calef Christine Callahan 
Mary C. Cameron 
Kathleen A. Casey 
Linda J. Campbell 
Connie L. Chandler Martha Chase 
Cheryl L. Childs Linda L. Cilley 
Christine M. Clark 
Linda E. Clark Marguerite H. Clark 
Nancy E. Clark 
Donna J. Clough 
r: 
Kathleen A. Connolly 
Judith E. Conway 
Mary-Elizabeth Copeland 
Leslee J. Craven Jana M. Cushman 
Marie Reine Mae Cyr 
Judith E. Dame Linda M. Darcy 
Margaret E. Davis Estrellita C. DeSanctis 
Paula D. Dickey 
Christine M. Dirksen Suanne B. Dixon 
Dawn A. Dow Nancy C. Dowd 
Diana C. Drury 
Joanne E. Dunn Geraldine A. Durant 
Sandra / . Elliott Beth A. Emery 
Margery Feinburg 
Roberta E. Ferioli Deborah F. Fisher 
Susan A. Fitch Florence M. Fowler 
Sherry A. Francioso 
x-<* 
Judith A. Freedman Diana Freese 
Nancy E. Friedman Constance Gaines 
Lynne S. Gardner 
V 
Nancy A. Geer Sharon L. Gervais 
Deborah G. Gibbs Jean L. Giberson 
M. Martha Giguere 
Marie A. Gilbert Janet D. Gilmore 
Judith Goodwin 
Deborah A. Grant 
Cecily M. Grant 
Lucinda Gray Barbara J. Guarcntc 
Susan L. Hall Pamela W. Hartwell 
Susan M. Hatt 
Mary D. Hans Susan E. Hess 
Cheryl A. Hewitt Nancy W. Higgins 
Nancy J. Hochherg 
r 
Jacquelyn A. Holton Mania A. Horsman 
Kathrine M. Huber Pamela A. Hurley 
Nancy P. Ingalls 
Barbara A. Jacobson Edith L. Johnson 
Maura H. Kehoc 
Patricia L. Kennedy 
Candice B. Kirby Susan I\ Kyle 
Laura L. Lamson Patricia A. Lanigan 
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Joyce C. Laroe 
Joanne M. Laugelle Ann-Gretchen Lazette 
Susan M. Marsh 
Nancy J. Lizotte 
Sarah C. McCue Barbara J. McGee 
S. Jean McGlinchey Marcia McLean 
Dianne L. Merrill 
Barbara H. Milhender Kathleen G. Mills 
Janet K. Moir Jane M. Morrison 
Cynthia Morse 
Ellen R. Mortimer Judith A. MulhoUand 
Karen A. Murphy Janet M. Nannini 
Jacqueline L. Nardone 
\ 
Cheryl A. Newell Betsy K. Oliver 
Joyce C. Paquet Linda M. Parent 
Jill D. Parker 
Sandra L. Parker Joanne S. Pearson 
Pamela J. Pellistri Karen M. Pemrick 
Diane M. Piccirillo 
Paulette G. Poirier Ann Poskitt 
Shelley Preston Caren Priest 
Glenis J. Pye 
Helen C. Rajjerty Maureen A. Hodden 
Betsy A. Ross 
Elaine T. Sanborn 
Elaine M. St. Pierre 
Linda S. Sanborn Jane E. Sanger 
Gail A. Scarpello 
Deborah S. Schmitt 
Judith C. Schirmer 
i 
Lynda L. Scott Catherine Shepard 
Dawn A. Sherburne Gail P. Shirley 
Holly D. Simpson 
Kimberley M. Simpson Kathleen F. Smith 
Joyce E. Snow 
Diane E. Stark 
Deborah A. Stevens Linda I). Stewart 
Bonnie E. Sullivan Linda H. Sundblad 
I 
Martha C. Thomas 
m 
Ellen M. Townsend Barbara Trask 
Susan N. Tyler Ellen T. Vecchio 
Deborah L. Vese 
Linda S. Vetterline Joanna I\ Ward 
Lois-Ann Wentworth Elizabeth G. West 
Susan V. White 
K-^  
Karen L. Whitmarsh Bessie E. Wilder 
Carol J. Williams Ellen M. Zeldner 
77 
Carol 
78 
In Memory of Carol Newcomb, Class of '68 
Her services to the College were many, and her 
friendships at Westbrook were strong and close. As a 
Junior Dean her joy in living and her thoughtfulness 
of others truly reflected the high ideals of the College. 
With memories of her warm smile and an out-
stretched hand, all of us who knew Carol will forever 
keep her in our hearts and minds. 
President, the Junior Deans 
Margery Feinburg, 
79 
Undiscovered and alone 
till someone says . . . hello. 
R.M. 
80 
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Freshman Class Advisors 
Everyone cherishes a uniqueness in herself, 
a feeling of "oneness," of individuality among all 
the millions of "others" on earth. At the same time, 
we are all conscious of the necessity of being a part 
of society in general. Truly, if ever any age knew 
it, it is our own: that no man is "an island unto 
himself." 
Thus when we entered Westbrook, we came 
both as individuals and as members of a class. 
During this first year together we have, at both 
levels, been able to come to grips with some of 
our problems, and by probing and questioning we 
have been able to solve a few of them. I think we 
can honestly say that this has been a proving, or 
testing, year for most of us and that in the process 
we have grown intellectually and emotionally. 
With yet another year left to us at Westbrook, we 
have the opportunity to add new depth to our per-
sonal lives and new dimensions to our class. 
Deborah Crook 
President, Class of 1970 
Mrs. Rocha and Mr. Twaddel. 
Freshman Class Officers 
left to right, B. Halloren, Treasurer; G. Haves, Secretary; D. Crook. President. 
Sitting, C. Thompson, G. Hayes. Standing, left to right, L. Skurla, M. Lynds, P. Baton, 
J. Skillan, S. Falconer, P. Roberge, N. Flanders, J. Weatherhead. 
Melville House 
House Council 
Sitting, left to right, J. Snow, S. Fal-
coner, K. Brookes. Standing, left to 
right, L. Skurla, G. Hayes, J. Conway. 
84 
House Council 
Seated, S. Preston, S. Parker. Standing, 
left to right, M. Feinberg, D. Merrill, 
E. Kadriavetz, J. Poor, L. Michelli. 
!f9©--: 
Linnell Hall 
1st row, left to right, D. Dore, S. Adams, L. Hill, S. Dolan, L. Harwood, P. DeMartini, 
S. Butterworth. 2nd row, left to right, T. Sturgis, C Mayo, J. Poor, S. Foss. 3rd row, 
left to right, C. Carr, D. Mason, B. Hallaren, E. Kadriavetz, L Michelli, 5. Frank, B. Wood 
ward, D. Clark, G. Drew, J. D. Cristofbro. 
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1st row, left to right, S. Tolman, K. Raymond, R. Ladd, K. Gamino, C. Thomp-
son. 2nd row, left to right, J. Brocho, C. Templeton, E. Arnott, J. Singleton. 
3rd row, left to right, B. Butler, P. Smith, B. Trott, S. Greco, P. George, K. 
Walsh, B. Fernanto, D. Rae, K. Epifano, B. Kierstead. 
House Council 
1st row, left to right, J. Singleton, 
E. Arnott, K. Epifano. 2nd row, left 
to right, B. West, H. RafYerty, L. Amaru, 
D. Gibbs, A. Poskitt. 
86 
Goddard Hall 
1st row, left to right, B. Tilton, E. Sears, D. Dean. 2nd row, left to right, M. Galanos, B. 
Richardson, D. French, C. Wilbur, S. Dicarllo, M. Gallant Top, left to right, L. Moore. 
L. Veilleux, E. Baker, S. Marvel. 
87 
From Season To Season... Westbrook 
From Event To Event... 
88 
In Color 
From Day To Night. 
m 
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1st row, left to right, M. Kennison, L. Murhmer, L. Russell, S. Hunter. 2nd row, left to 
right, M. Dairs, S. Frazier, S. Ropes, C. Connors, W. Presson, S. Hardy, S. Peacock, S. Wyman, 
C. Schenk. 3rd row, left to right, I. Lebutti, C. Walz, L. Nadeau. 
1st row, left to right, N. Shea, C. Woodward, S. Craft, S. Thoin. 2nd row, left to right, 
M. Berendes, P. Howland, C. Cleaver, J. Schilke, L. Paddock, V. Choute, C. Connor, C. 
Wallace, S. Loopley. 3rd row, left to right, M. Korper, W. Curtis, M. Mitchell, C. Wismer. 
90 
Hersey Hall 
1st row, left to right, E. Ellis, N. Senesac, M. Pryor, J. Albrow, M. Putney, C. Conley, 
H. Kellenbeckh, N. Goad. 2nd row, left to right, D. Woods, A. Thomason, C. Jumper, A. 
Synder, J. Carnevale, J. Gagne, S. Burnett, D. Colby. 
House Council 
1st row, left to right, D. Woods, A. 
Synder, J. Holton. 2nd row, left to 
right, G. Alcorn, L. Burgess, M. Dairs. 
91 
House Council 
Left to right, D. Carson, B. Bod well, 
S. Gervais, J. Pearson, A. Bumstead, 
D. Stark, J. Houhannesian, J. Jackson. 
1st row, left to right, B. Poulon, K. Caryl, N. Davis, D. Carson. 2nd row, left to right, 
D. Singelais, R. Coveny, B. Anker, L. Hooper, S. Daxberger, N. Treadwell, L. Price, S. 
Clark. 3rd row, left to right, staircase, K. Tucker, J. Sergeant, C. Gregory. 
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Staircase, right, J. Kell, J. Jackson. Staircase left, J. Camirand, L. Lachman, H. Clapp, 
C. Curtis, P. Cianciolo. 3rd row, left to right, S. Grares, K. Corbett, N. Provencher, S. 
Parmenter, E. Baltz, L. Baston, M. Burnett, J. Allen. 
Proctor Hall 
93 
1st row, left to right, K. Dandurand, M. Macy, M. Stewart, T. Gunderson, C. Conway. 2nd 
row, left to right, C. Melville, M. Fay, L. Roberts. 3rd row, left to right, N. Leete, C. Beck, 
B. MeConnell, S. Code, G. Fitzgerald, C. Benn, G. Briggs, P. Flanagan, D. Brown, C. Allen. 
House Council 
Sitting, left to right, K. Simpson, J. 
Connell, M. Stewart, C. Callahan, 
S. Hatt. Standing, left to right, N. 
Higgins, E. Johnson, K. Huber, C. Allen. 
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Ginn Hall 
Sitting, left to right, E. Szarlan, J. Stewart, K. Bubbins, L. Connors, N. McMullin. Standitig, 
hack to front, J. Winchenbach, D. Leighton, J. Connell. Back row, left to right, P. Maxwell, 
S. Walker, S. TufBn, J. Mackimmie, C. Drew, S. Conant, S. Moulton, B. Navin, L. Fiori, 
S. Fitch, K. Duffy. 
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McDougall Hall 
1st row, left to right, J. White, B. Pinkham, B. Bell. 2nd row, left to right, M. Grover, A. 
Tyson, E. Sedgley, E. Woodman, S. Nierenberg, B. Holman, K. Garbat, L. Leenhouts. 
House Council 
Left to right, J. Nardone, D. Dow, L. 
Darcy, L. Scott, D. Schmitt, S. Bliss, 
K. Garfield, S. Nierenberg. 
1st row, left to right, J. Erickson, J. Audet, A. Billing!, M. LaMarque, K Foster, P. Berthel. 
M. McFarland. 2nd row. left to right, B. H e n d e r s o n , C. Stover , S. M< Intosh. M. M a n g a w a n g , 
G. Lundwall , S. Coburn, S. Whitney, P. Frost, P. Rodham, C. Math ieu . M. C o n n o r . I j a s t r a b . 
S. Bliss. 97 
1st row, left to right, S. Williams, C. Allen, D. Pullen, L. Wallace, 
A. Spellman, N. Gurley, T. Day, L. Smith, S. Harris, D. Dubois. 2nd 
row, left to right, D. Fenney, E. Calkins, M. Brown, A. Thebarge, 
N. Norton, J. Rogers, A. Levandoski, J. Coyne, D. Baker, L. Gerity, 
D. O'Connell, M. Turner, A. Trottier, J. Polackwich. 
Front seat, S. Hamilton, S. Neweomb. Back seat, P. Shaw, D. Hartford, B. Balfour. Sitting 
on top, J. Brown, S. Johnson, C. Maguire. Standing, left to right, G. Riley, D. Fox, N. Styffe. 
Day Hops 
Day Hop 
Council 
Sitting, left to right, K. Connolly, M. 
McLean, S. Elliott, C. Morse. Standing, 
left to right, E. Sanborn, C. Rancourt, 
J. Knight, K. Shade, N. Geer. 
i 
Front seat, K. McNair, A. Boynton. Back seat, C Rancourt, B. Currier, L. Lovd t t Sitting 
on top, M. Stickney, B. Martin, V. Hansen. Standing, left to right, S. Rogers. I knight, ( 
Farley, K. Shade. 
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My microscopic eye 
can see beyond this wall. 
But there's another wall beyond. 
100 
Hioto by "E-Z" 
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Seated: S. Kyle, L. Burgess, S. Hatt, D. Stark. Standing: J. Conway, L. Scott, H. Rafferty, 
S. Preston, S. Elliott, K. Smith, B. Bodwell. 
Student Council 
Sue Kyle, President 
108 
Judicial 
Board 
Seated: K. Smith, President; C. Clark, Recorder. Stand 
ing: D. Brett, L. Gardner, D. Stevens, S. Kyle. 
100 
As a Junior Dean 
I will do my very best 
To understand and work with 
others, 
To further the academic aims of 
Westbrook, 
To inspire a sound moral tone 
of the campus, 
And to lead others in the direc-
tion of the Westbrook Way. 
1st. J. Nardone, D. Dow, J. Snow, L. Lamson, N. Gear, 
L. Amaru. 2nd, K. Huber, S. Gervais, A. Poskitt, A. 
Bumsted, N. Higgins. 
110 
Margery Feinberg, President. 
Junior Deans 
in 
Senior Nurses 
Pi::B 7 r W 
I 
u 
1st rote;, /eft to rig/it, D. Clough, S. Marsh, K. Smith, L. Sanborn, G. Durant, P. 
Poirier, B. Sullivan. 2nd row, left to right, C. Cameron, J. Briggs, L. Stewart, S. 
Bailey, A. Bumsted, S. Benton, J. Goodwin, L. Wentworth, G. Alcorn. Missing, 
F. Fowler, D. Stark, L. Vetterline. 
Freshmen Nurses 
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1st row, left to right, N. Goad, N. Gurley, L. Price, M. Stickney, B. Poulen, C. 
Cleaves, A. Spellman. 2nd row, left to right, J. Kell, P. Howlaud, Mrs. D. Beau, 
L. Fiori, S. Foss, B. Martin, Mrs. D. Leavitt, N. Tread well. 3rd row, left to right, 
D. Crook, S. Croft, P. Grover, J. Hovhannesian, P. Batten, K. Garbat, K. Tucker, J. 
Sergeant. Missing, M. Pryor, E. Murphy. 
113 
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1st roic; C. Callahan, D. Piccirillo, L. Cilley, G. Scarpello, L. Darcy, D. Dow, K. Whitmarsh. 
2nd row: S. Newell, L. Parent, M. Giguere, S. Hatt, L. Craven, J. Pearson, S. Hall, D. Stevens, 
N. Asterland. 3rd row: B. Oliver, L. Burgess, E. St. Piere, S. Gervais, J. Dame, B. Ross, J. Laroe. 
Missing: K. Murphy, D. Sherburn. 
Senior Dental Hygienists 
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Freshman Dental Hygienists 
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isa* rote; C. Maguire, J. Singleton, J. Gagne, G. Amott, M. Putney, M. Lends, N. Flanders. 
B. Balfour, S. Dolan, M. Damon. 2nd rotv: S. Baxl>erger, J. Winchenbaeh, S. Clark, L. Miehele, 
M. Fay, J. Stewart, E. Szarlan, L. Paddock, L. Sargent, A. Billings, (;. Briggs, J. Jastrab. B. 
Richardson, G. Choate. 3rd row: N. Davis, J. Audet, M. McFarland, C. Jumper, B. Trott. I.. 
Wallace, J. Rogers, L. Skurla, N. Norton, M. Burnett, M. Stokes. S. Burnett, J. White, I) French. 
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Second Year 
1st row: L. Lamson, M. Davis, P. Hartwell, C. Albert, C. Childs, J. Conway. 2nd row: E. De-
Sanctis, M. Cyr, K. Preist, D. Brett, S. Parker, K. Mills. Missing: J. Laugelle. 
First Year 
1st row: A. Trottier, A. Thebarge, N. Provencher, 
P. Roberge, D. O'Connell. 2nd row: D. Poulin, D. 
Mason, M. Davis, B. Butler, G. Fitzgerald. 
116 
Medical Technologists 
Third Year 
1st row: M. Sprague, D. Sleath. 2nd row: P. Br<x)ks, Mr. Lambert, C. Moulton, k. Barrett. 
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There are golden apples to be picked 
and green hills to climb 
and meadows to run when you re young. 
There are roaring rivers to he crossed 
and bridges to huild 
and wild oats to soiv as you grow. 
R.M. 
121 
Tower Staff 
Standing: J. Nardone, Faculty Editor; D. Schmitt, Activities Editor; P. Bergin, Freshman Edi-
tor; I. Boucher, Typist; L. DeSanctis, Art. 2nd row: M. Gilbert, Typist; J. Briggs; B. Wilder; 
Business Manager; M. McLean, Editor-in-chief; S. Parker, Assistant Editor; B. Bodwell, Sports 
Editor; C. Chandler, Senior Editor. 1st row: S. Kyle, A. Poskitt, K. Caryl, C. Conner. Missing: 
B. Oliver, Candids Editor; L. Clark, Typist. 
122 
WJ.C. News Staff 
Seated: C. Albert, J. Conway, J. Snow, "E-Z" Zeldner, H. Avery, J. Nannini , I. Boucher Standing; 
M. Bergin, S. Preston, J. Audet, K. Brooks, A. Poskit t , K. Epifano, S. Franc ioso . 123 
"Foggy Morning at Old Humanities House" 
by C. Drew 
Words And Pictures 
(Organized in 1968-69 — an informal group interested 
in photography and writing) 
"Study of a Teacher" by "E-Z" 
"Campus Moods" 
124 
Scenes From 'The Trojan Women" 
Masque And Candle 
1st row, left to right: S. Nurenberg, M. Davis, J. Albro, C. Schank, B. Wilder. 2nd row, 
left to right: C. Barber, K. Brookes, \ i . Kennison, B. Avery, M. Mitchell, L. Russell. Standing, 
left to right: S. Graves , E. Baker, M. ( i a la ins . D. Baeopulos . L2S 
Faux Pas 
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1st rot^;; S. Wyman, E. Mortimer, H. Kellenbeck, C. Barber. 2nd row: R. Ladd, 
B. Anker, J. Johnson, H. Clapp, C. Nordgren, K. Walsh, C. Perry. 
Chorus 
1st row: K. Caryl, J. Johnson, R. Ladd, B. Anker, S. Wyman, C. Nordgren. 2nd row: G. Reilly, 
L. Fiori, C. Wismer, A. Thomason, C. Thompson, J. MacKimmie, S. Walker. 3rd row: J. Giber-
son, C. Wilber, J. Ward, M. Kennison, C. Curtis, B. Halleren, K. Garfield, B. Peabody. 4rA row: 
H. Kellenbeck, A. Poskitt, H. Clapp, B. Ferranto, D. Rae, K. Walsh, C. Perry, W. Burns. Officers: 
B. Wilder, C. Barber, E. Mortimer. 
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Modern Dance 
Standing: S. Parker, S. Hewitt, J. Stewart, D. Merrill, 
Seated: S. Francioso, J. Schirmer, C. Dirksen, S. Elliott. 
P. Shaw, C. Conley, A. Billings, J. Sanger. 
127 
Dining-In 1968-69 
October 1 
Richard Levy, M.D., Psychiatrist 
"The Generation Gap" 
October 22 
Nan Birmingham, TV and Stage Personality 
"What Feminine Mystique?" 
November 7 
William Glenesk, Pastor, Spencer Memorial Church 
of Brooklyn Heights, New York 
"Religion and the New Morality" 
December 3 
G. M. Gilbert, Ph.D., Chairman Department of 
Psychology, Long Island University 
"The American Male" 
March 11 
Paul Vermel, Conductor, Portland Symphony Orchestra 
"Modern Music" 
March 25 
John Osmundsen, Science Editor, Public Broadcast Laboratory 
"Our Unbalanced Ecology" 
April 22 
Gordon Grimes and Clark Irwin, Bowdoin Students 
A Discussion on the Power of the Executive Branch of 
the Government 
128 
129 
Lloyd Perry 
Polly K. Brown 
Art 
Exhibitions 
1968-1969 
At the Haystack Mountain 
School Crafts Exhibition 
Robert Solotaire 
Noriko Sakanishi '66 
Valery Zint 
132 
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"PEPSONAJE", PALENQUE. CHIAPAS. MEXICO. 
CIRCA 650 AD Q ft 
Continuities 
Mesoamerican Kaleidoscope 
March 16-24, 1969 
I try to play as many games 
as games there are. 
R.M. 
134 
135 
WAA 
Council 
Ces Grant, President 
Seated left to ri^lit, J. Sehinner, S. Kyle, C. Grant, R. Avery, N. Higgins, K. Epifano. 'Standing, 
left to right, M- Putney, M. Gilbert, C. Clark, P. Hartwell, L. Michele, N. Geer, J. Jackson. 
Missing, A. Bumsted, D. Crook. 
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Volleyball 
Standing, left to right, J. Moir, I. Boucher, D. Brett, J. Brown, C. Grant, M. Cyr. 
Seated, left to right, S. Clark, R. Avery, E. Arnott. 
Standing, left U) right, Mrs. Miller, N. Leete, S. Parker. K. Mills, E. 
Kudriavetz, T. Gunderson. Seated, left to right, L. Muhele. A. Buinsted, 
C Jones. 
Tennis 
137 
Field Hockey 
138 
1st row, left to right, M. Putney, C. Connors, C. Shank, K. Epifano, M. Korper, B. Trask, 
A. Bumsted, C. Clark, R. Avery, J. Jastrab, M. Connors, K. Corbet. 2nd row, left to right, 
J. Brown, S. Kyle, J. Moir, D. Crook, D. Schmitt, A. Snyder, G. Hayes, S. Bliss, B. Henderson. 
Left to right, L. Amaru, H. Simpson, N. Provensher, J. Holton, A. Poskitt, captain. 
Fencing 
138 
Left to right, S. Clark, A. Poskitt, N. Higgins, D. Brett, S. Moulton, M. Gilbert, J. Jastrab. 
Basketball 
140 
McDougall Hall 
Interhouse Winner 
Of 
Basketball And Volleyball 
Standing, left to right, P. Berthel, J. Moir, C. S t m n , S. MacIntosh, L. Stewart, 1). Sehmitt. 
Seated, left to right, M. Connors, C. Clark, N. Freeman. S. Bliss. 
Ml 
Left to right, D. Crook, N. Geer, Capt.; Mrs. Miller, R. Avery, 
B. Ross. 
Skiing 
143 
Holidays mean the most 
when you re celebrating 
what youve found yourself. 
144 
115 
Jill Nardone 
Presque Isle, Maine 
Area Freeman 
Westwood, Massachusetts 
Ellen Bryant 
Acton, Massachusetts 
Fredericks Troy 
Cohasset, Massachusetts 
Jennifer Kimball 
Arlington, Massachusetts 
May Weekend 
May 3-4, 1968 
146 
Queen Area Freeman 
and her Crown Bearer, Kimberly Blewett 
Crescent Beach Outing 
September 18, 1968 
"Sometimes I put a shell to my ear 
and it all comes back" 
g%% 
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The 8th Annual 
Georgetown Conference" 
September 20-21, 1968 
Rockcraft Lodge, Lake Sebago 
Conference Theme 
"The sum of the college experience" 
150 
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Parents' 
Weekend 
October 25 - 27 
The Christmas Spirit 
Seated: S. Parker, B. Bodwell, K. Mills, J. Schirmer. 
Standing: S. Libby, M. Cyr, T. Gibbs. 
Missing: N. Freedman. 
154 
Holly Princess, Suzanne Wyrnan. 
"Very-r-r-y interesting.' 
Zany "Laugh-In" 
Socks It To Us 
In '69 Version 
Of Faculty Follies 
Fearless Freda really socks it 
to Raffles Richard! 
"Look that up in vour Punk 
and WagnalTs." 
157 
158 
L59 
Fashion 1969, Its Ups. 
And Downs 161 
e 
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163 
164 
L65 
I kept the window closed all day 
trying to retain what little of you there was left. 
KM. 
166 

Class Data 
CYNTHIA L. ALBERT 
26 Liberty Street 
Newington, Connecticut 06111 
Medical Technology Melville 
WAA 1, 2; Masque and Candle 1, 2; 
Medical Technology Association 1, 2; 
Photography Editor (WJC News) 
2; Portland Symphony Usher 1, 2; 
Inter-dorm Sports 2; Dining Room 
Committee 2, Chairman 2; Christ-
mas Weekend 1. 
GAIL L. ALCORN 
Deloss Street 
Framingham, Massachusetts 01701 
Nursing Hersey 
Student Nurses Association 1; Treas-
urer 2; House Council 2; Vice Pres-
ident Hersey 2. 
MARY E. ALLEN 
124 Mitchell Road 
South Portland, Maine 04106 
Retailing Day Hop 
Retailing Club 1, 2; Parents' Week-
end 1,2; Winter Weekend 1. 
NANCY A. ALSTERLUND 
14 Virginia Road 
Reading, Massachusetts 01867 
Dental Hygiene Proctor 
Westbrook Dancers 1; JADHA; 
ADHA; Inter-dorm Sports 1. 
LINDA J. AMARU 
155 Hilltop Drive 
Warwick, Rhode Island 
General Studies Goddard 
Junior Dean 2; Parents' Weekend 
1, 2; WAA Council 2; House Coun-
cil 1, 2; Inter-dorm Sports 1, 2; 
Christmas Weekend 2; May Week-
end 2; Georgetown Conference 2. 
ROBERTA AVERY 
21 Swan Road 
Winchester, Massachusetts 01890 
Liberal Arts Melville 
WJC News 1; Sports Editor 2; 
TOWER, Assistant Sports Editor 2; 
Chorus 1, 2; WAA 1, Member-
ship Chairman 2; Inter-collegiate 
Hockey 2; Inter-collegiate Volley-
ball 2; Inter-collegiate Lacrosse 1, 2; 
Inter-collegiate Ski Team 1, 2; Masque 
and Candle 1, Secretary 2; House 
Council 2; Social Chairman, Mel-
ville 2; Parents' Weekend 1, 2. 
JAN R. AYOTTE 
Box 1064 
Presque Isle, Maine 04769 
Secretarial Studies Linnell 
Inter-dorm Sports 1, 2; Masque 
and Candle 1; WAA 1, 2; Christmas 
Weekend 1; Parents' Weekend 1, 2. 
SHARON M. BAILEY 
Starks Road 
New Sharon, Maine 04955 
Nursing Goddard 
Student Nurses Association 1,2; WAA 
1, 2; Parents' Weekend 1, 2; Inter-
dorm Sports 1, 2; Winter Weekend 1. 
CYNTHIA J. BARBER 
19 Bidwell Parkway 
Bloomfield, Connecticut 06002 
Liberal Arts Ginn 
Masque and Candle 1, 2; Publicity 
Committee 1, 2; Chorus 1, President 
2; Faux Pas 1, 2; May Weekend 1; 
Christmas Weekend 2. 
SUSAN F. BENTON 
Woodlawn PL 
Longmeadow, Massachusetts 01106 
Nursing Ginn 
Christmas Weekend 1; Student 
Nurses Association — Vice President 
1; Inter-dorm Sports 1; WAA 2; Sen-
ior Week 2. 
MARGARET M. BERGIN 
40 Soring Street 
Lexington, Massachusetts 02173 
Retailing Linnell 
TOWER Freshman Editor 2; WJC 
News 1, 2; WAA 1, 2; Inter-dorm 
Sports 1, 2; Chorus 1; Christmas 
Weekend 1; May Weekend 1; Execu-
tive Committee 1, 2; Talent Show 
1, 2; Parents' Weekend 1, 2; Masque 
and Candle 1. 
MARILYN J. BLOOM 
56 Rowe Street 
Melrose, Massachusetts 02176 
Medical Secretary Linnell 
WAA 1, 2. 
LINDA S. BLUNDA 
12 Elm Street 
Pittsfield, Maine 04967 
Medical Secretary Ginn 
Masque and Candle 1; WAA 1. 
PRISCILLA J. BODE 
R.D. 2 
Randall, New York 12142 
Retailing McDougall 
Chorus 1; Parents' Weekend 1, 
Fashion Show 2; WAA 1. 
2; 
BEVERLY P. BODWELL 
10 Spaulding Street 
Milford, New Hampshire 03055 
General Studies Proctor 
Senior Class President 2; Student 
Council 2; TOWER Sports Editor 
2; Inter-dorm Sports 1, 2; Parents' 
Weekend 1, 2; May Weekend 1; 
Christmas Weekend 2; Varsity Basket-
ball 1, House Council Vice-President 
2; Masque and Candle 1; Medical 
Technology Association 1; WAA 1, 2. 
IRENE T. BOUCHER 
15 Dion Street 
Lewiston, Maine 04240 
Secretarial Studies McDougall Hall 
Masque and Candle 1, 2; WJC 
News 1, Circulation Manager 2; 
WAA 1, 2; Inter-dorm Sports 1, 2; 
Parents' Weekend 1, 2; TOWER, 
Head Typist 2; Christmas Weekend 
1, 2; Inter-collegiate Volleyball 2; 
Portland Concert Usher 1. 
DEBORAH J. BRETT 
Silver Lake Road 
Chocorua, New Hampshire 03817 
Medical Technology Proctor 
WAA 1, 2; Medical Technology 
Association 1, Secretary-Treasurer 
2; Judicial Board Member 2; Var-
sity Basketball 1, 2; Inter-dorm 
Sports 1, 2; Parents' Weekend 1; 2. 
JENNIFER B. BRIGGS 
16 Bowman Street 
Gardiner, Maine 04345 
Nursing Melville 
WAA 1, 2; Masque and Candle 
1, 2; Student Nurses Association; 
Inter-dorm Sports 1, 2; Parents' 
Weekend 1, 2; TOWER Staff 2; 
Christmas Weekend 1, 2; Winter 
Weekend 1. 
KATHERINE H. BROOKES 
123 Winrhrop Street 
Augusta, Maine 04330 
General Studies Melville 
Judicial Board 1; Chorus 2; Masque 
and Candle, Vice-President 1, 2; 
WJC News 2; WAA 1, 2; Inter-
dorm Sports 1, 2; House Council 1,2. 
168 
Class Data 
JULIE A. BROWN 
25 Scott Dyer Road 
Cape Elizabeth, Maine 
Secretarial Studies Day Hop 
WAA 1, 2; Parents' Weekend 1, 2. 
AMY A. BUMSTED 
77 Stewart Road 
Short Hills, New Jersey 07078 
Nursing Proctor 
WAA Council 1, 2; Class Vice-Presi-
dent 1; House Council 1, 2;, May 
Weekend 1; Junior Dean, Vice-
President 2; Georgetown Conference 
2; Chorus 1, 2; Fire Warden 1; 
Inter-dorm Sports 1, 2; Volleyball 
Team 1, 2; Hockey Team 1, 2; Bowling 
Team 1; Basketball Team 1, 2; Tennis 
Team 1, 2; Lacrosse Team 1, 2; 
Winter Weekend 1; Student Nurses 
Association 1, 2. 
LINDA J. BURGESS 
10 East Park Road 
Pittsford, New York 14534 
Dental Hygiene Hersey 
JADHA 1, 2; House President, Hersey 
2; Vice-President Student Council 2. 
Wendy A. Burns 
4 Birch Lane 
Ridgefield, Connecticut 06877 
General Studies McDougall 
Chorus 1, 2; WAA 1, 2; Inter-dorm 
Sports 1, 2; Field Hockey Team 1; 
Parents' Weekend 1, 2; Christmas 
Weekend 1; Fire Warden 1; Usher 
Portland Concerts 1; WJC News 1. 
ANDREA E. CALEF 
Littleworth Road 
Barrington, New Hampshire 03825 
Retailing Goddard 
WAA 1, 2; Masque and Candle 1; 
Inter-dorm Sports 1, 2; Parents' Week-
end 1, 2; Fashion Show 1, 2. 
CHRISTINE CALLAHAN 
480 West Elm Street 
Brockton, Massachusetts 02401 
Dental Hygiene Ginn 
JADHA 1, 2; Parents' Weekend 1; 
House Council 2; Christmas Week 
end 1. 
MARY C. CAMERON 
22 Flower Hill 
Poughkeepsie, New York 12603 
Nursing Hersey 
May Weekend 1; WAA 1, 2; Christ 
mas Weekend 1, 2; Chorus 1; Hockex 
Team 1; Inter-dorm Sports 1, 2; 
Parents' Weekend 1, 2. 
LINDA J. CAMPBELL 
9 Lander Road 
Lynnfield, Massachusetts 01940 
Liberal Arts Ginn Hall 
Masque and Candle 1, Publicity 
Committee 2; Freshmen Publicity 
Committee 1; Christmas Weekend 2. 
KATHLEEN A. CASEY 
15 Woodcrest Lane 
Burlington, Vermont 05401 
Secretarial Studies Linnell 
Ginn Secretary 1; WAA 1, 2; Masque 
and Candle 1, 2; Christmas Week-
end 2; May Weekend 1; Inter-dorm 
Sports 1, 2; WJC News 2. 
CONNIE L. CHANDLER 
RFD 1 
Mapleton, Maine 04757 
Secretarial Studies Hersey 
WAA 1, 2, TOWER Senior Editor 
2; Parents' Weekend 1, 2. 
MARTHA CHASE 
15 Franklin Street 
Watertown, Massachusetts 02172 
Liberal Arts Goddard 
WAA 1, 2; Inter-dorm Sports 1, 2; 
Parents' Weekend 1, 2. 
CHERYL L. CHILDS 
25 Anson Road 
Portland, Maine 04102 
Medical Technology Day Hoj) 
Medical Technology Association L, 2; 
Volleyball Team 2; Christmas Week-
end 2. 
LINDA L. CILLEY 
Old Derry Road 
Hudson, New Hampshire 03051 
Dental Hygiene Linnell 
JADHA 1,2; WAA 2. 
CHRISTINE M. CLARK 
52 Schrade Road 
Briarcliff Manor, New York 10510 
Liberal Arts McDougall 
Judicial Board Recorder 2; WAA 
1; Hockey Manager 2; TOWER 
Staff 2; House Council 1; Enter-
dorm Sports 1, 2; Varsitv Hockey 
1, 2; Christmas Weekend 2; Parents' 
Weekend 1, 2. 
LINDA E.CLARK 
Mighty Street 
Gotham, Maine 04038 
'(trial Studies Day Hop 
T O W E R , Head Typist 2. 
MARGUERITE CLARK 
R.D. 3 Lake Road 
Vergennes, Vermont 05491 
General Studies Goddard 
WAA 1, 2; Masque and Candle 1; 
Interdorm Sports 1, 2; Parents' 
Weekend 1. 
NANCY E. CLARK 
11 Beverly Road 
Bedford, Massachusetts 01730 
Medical Secretary McDougall 
Inter-dorm Sports 1, 2; TOWER 
Typist 2. 
DONNAJ .CLOUGH 
12 Newport Avenue 
West Hartford, Connecticut 06107 
Nursing Ginn 
Masque and Candle, Treasurer 1, 
Chorus 1, 2; Faux Pas 1; Christmas 
Weekend 1; Student Nurses As-
sociation 1, 2; Fire Warden 1; Dining 
Room Committee 2, Talent Show 1. 
KATHLEEN A. CONNOLLY 
194 Massachusetts Avenue 
Portland, Maine 04102 
Secretarial Studies Day Hop 
Student Council 1; WAA 1, 2; House 
Council 2; Social Chairman 2; Christ-
mas Weekend 2; Parents' Weekend 2. 
JUDITH K.CONWAY 
Main Street 
Monson, Massachusetts 010.57 
Medical Technology Melville 
Masque and Candle Executive Com-
mittee 1, 2; Student Council 2; House 
President 2; Inter-dorm Sports 1, 2; 
WJC News, Photo Editor 2. Masque 
and Candle Plays 1; Parents' Week 
end 2; Glamour Representative 1; 
Medical Technology c lub l, 2; WAA 
1,2. 
MARY-ELIZABETH CQPELAND 
7 l Washington Square 
Salem, Massachusetts 01970 
Liberal Arts Ginn 
('horns 1; Masque and Candle I, 
Parents' Weekend 1. 2; Libiarv 
Aich 
LESLEE J. CRAVEN 
9 Meadow 1 anc 
Seituate, Mass. 0 
Dental Hygiene lb 
WAA 1, Chorus 1; Inter dorm Sports 
2; JADHA 1. 2. 
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JANA M. CUSHMAN 
3 Wirthmore Lane 
Lynnfield, Massachusetts 01940 
General Studies Ginn 
WAA 1, 2; Inter-dorm Sports 1, 2; 
Parents' Weekend 1, 2; House Coun-
cil 1. 
MARIE R. CYR 
18 Riverview Street 
Madawaska, Maine 04756 
Medical Technology Ginn 
Medical Technology Association 1; 
Vice-President 2; Class Vice-Presi-
dent 2; Inter-dorm Sports 1, 2; 
Dining-Hall Headwaitress 2; Fire 
Chief 2; Christmas Weekend 2; 
Parents' Weekend 1, 2; WAA 1, 2; 
May Weekend 1. 
JUDITH E. DAME 
70 Sims Avenue 
Portsmouth, New Hampshire 03801 
Dental Hygiene Ginn 
WAA 1; JADHA 1, 2; WJC News 2. 
LINDA M. DARCY 
99 Central Street 
South Weymouth, Massachusetts 02190 
Dental Hygiene McDougall 
House Council, Vice-President 2; 
Parents' Weekend 1, 2; JADHA 1, 2; 
May Weekend 1; Dining Room Ad-
visory Council 1; WAA 1. 
MARGARET E. DAVIS 
West Main Street 
Corinna, Maine 04928 
Medical Technology Melville 
WAA 1, 2; Masque and Candle 2; 
Medical Technology Association 1, 2; 
Portland Symphony Usher 2; Inter-
dorm Sports 2; Christmas Weekend 1. 
ESTRELLITA C. DESANCTIS 
140 Russell Street 
Lewiston, Maine 04240 
Medical Technology Hersey 
TOWER, Art Editor 2; Medical Tech-
nology Association 1, 2; Masque and 
Candle 1, 2; Parents' Weekend 1, 2; 
Christmas Weekend 2; Portland 
Symphony Usher 1, 2. 
PAULA D. DICKEY 
Hill Road 
Clinton, Maine 04927 
Retailing Goddard 
Chorus 1; Inter-dorm Sports 1, 2; 
Parents' Weekend 1, 2; WAA 1, 2; 
Fashion Show 1, 2. 
CHRISTINE M. DIRKSEN 
40 Chenango Street 
Cazenovia, New York 13035 
General Studies McDougall 
Westbrook Dancers 2; Parents' Week-
end 1, 2; Christmas Weekend 1; 
WAA 1, 2; Inter-dorm Sports 1. 
SUANNE B. DIXON 
86 Bancroft Road 
Melrose, Massachusetts 02176 
Secretarial Studies Linnell 
Inter-dorm Sports 1, 2; WAA 1, 2; 
Masque and Candle 1, 2; Parents' 
Weekend 1, 2. 
DAWN A. DOW 
Route 2 
Caribou, Maine 04736 
Dental Hygiene McDougall 
Masque and Candle 1; JADHA 2, 3; 
Vice-President 2; Treasurer Fresh-
man Class 2; May Weekend 2, 3; 
Parents' Weekend 1, 2, 3; Waitress 3; 
Inter-dorm Sports 2; House Council 
3; Jr. Dean 3, Secretary. 
NANCY C. DO WD 
141 Welson Avenue 
Saratoga Spring, New York 12866 
Liberal Arts Melville 
Badminton Team 2; Masque and 
Candle 1; Inter-dorm Sports 1, 2; 
Parents' Weekend 1, 2; House Coun-
cil 1. 
DIANA C. DRURY 
6 Hopkins Street 
Nashua, New Hampshire 03060 
Secretarial Studies McDougall 
WAA 1, 2; Masque and Candle 1; 
Parents' Weekend 2; Chorus 1; Inter-
dorm Sports 2; TOWER Typist 2. 
JOANNE E. DUNN 
3 Lynda Road 
Portland, Maine 04103 
Medical Secretarial Day Hop 
WJC News 1, Co-Manager Advertising 
2; Parents' Weekend 1, 2. 
GERALDINE A. DURANT 
38 Adelaide Road 
Old Orchard Beach, Maine 04064 
Nursing Day Hop 
Student Nurses Association 1, 2. 
SANDY J. ELLIOTT 
11 West View Road 
Cape Elizabeth, Maine 04107 
Retailing Day Hop 
Westbrook Dancers 1,2; Parents' Week-
end 2; Student Council 2; Day Hop 
President 2; WAA 1; Georgetown 
Conference 2. 
BETH A. EMERY 
525 Hystone Avenue 
Johnstown, Pennsylvania 15905 
Retailing, Ginn 
Masque and Candle 1, 2; WAA 1, 2 
Inter-dorm Sports 1, 2; TOWER 2 
Executive Board 2; Fire Warden 2 
Fashion Show 1, 2; Christmas Week-
end 2; Parents' Weekend 1, 2. 
MARGERY FEINBURG 
114 Puritan Lane 
Swampscott, Massachusetts 01907 
General Studies Linnell 
Westbrook Dancers 1, 2; Student 
Council 1, 2; Parents' Weekend 1, 2; 
May Weekend 1, 2; Christmas 
Weekend 1, 2; Class Officer, Pres-
ident 1; Junior Dean, President 2; 
WAA 1; House Council 1, 2; George-
town Conference 2; Inter-collegiate 
Council of Maine 1. 
ROBERTA FERIOLI 
339 Linden Street 
Wellesley Hills, Massachusetts 02181 
Secretarial Studies Goddard 
WAA 1, 2; Chorus 1; Inter-dorm 
Sports 1, 2; Field Hockey Team 1; 
Masque and Candle 1; Parents' 
Weekend 1, 2. 
DEBORAH F. FISHER 
30 San Rafael Drive 
Rochester, New York 14618 
General Studies McDougall 
Christmas Weekend 1; WAA 1; 
Inter-dorm Sports 1, 2; TOWER 
Typist 2. 
SUSAN A. FITCH 
186 Pond Street 
Winchester, Massachusetts 01890 
Liberal Arts Linnell Hall 
Inter-dorm Sports 1, 2; WAA 1; 
Parents' Weekend 1, 2; Chorus 1; 
Masque and Candle 1. 
FLORENCE M. FOWLER 
114 Townsend Avenue 
Waterbury, Connecticut 06705 
Nursing Linnell Hall 
Portland Symphony Orchestra Usher-
ette 1; Student Nurses Association 
1, 2, Secretary 1. 
SHERRY A. FRANCIOSO 
15 Ridge Avenue 
Jeannette, Pennsylvania 15644 
General Studies Hersey Hall 
Westbrook Dancers 1, 2; WJC News 
2; Parents' Weekend 1; WAA 1; 
Christmas Weekend 2; May Week-
end 1, 2; Inter-dorm Sports 1, 2. 
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JUDITH FREEDMAN 
24 Holland Street 
Newton, Massachusetts 02158 
General Studies McDougall Hall 
WAA 1; Inter-dorm Sports 1; Masque 
and Candle 1; Symphony Usherette 
1, 2; Parents' Weekend 1, 2. 
DIANA FREESE 
31 Wiley Street 
Bangor, Maine 04401 
Retailing Linnell Hall 
Masque and Candle 1, 2; WAA 1, 2; 
Parents' Weekend 1, 2; Inter-dorm 
Sports 1, 2; Retailing Fashion Show 2. 
NANCY E. FRIEDMAN 
6 Winchester Drive 
Lexington, Massachusetts 02173 
Liberal Arts McDougall Hall 
WAA 1, 2; Inter-dorm Sports 1, 2; 
Christmas Weekend 2; Executive 
Council 2; Volleyball Team 1, 2. 
CONSTANCE GAINES 
146 Melrose Avenue 
Needham, Massachusetts 02192 
Retailing Proctor Hall 
Fire Warden 1; Fire Chief 1; WAA 
1, 2; Inter-dorm Sports 1, 2; Varsity 
Volleyball 1, 2; Parents' Weekend 
1,2. 
LYNNE S. GARDNER 
110 Academy Street 
Presque Isle, Maine 04769 
Secretarial Studies Proctor Hall 
WAA 2; Inter-dorm Sports 1, 2; 
Judicial Board 2; Parents' Weekend 
1,2. 
NANCY A. GEER 
212 Vaughan Street 
Portland, Maine 04102 
General Studies Day Hop 
Junior Dean 2; Parents' Weekend 
1, 2; WAA Council 1, 2; Christmas 
Weekend 2; May Weekend 2; 
Georgetown Conference 2; Inter-
collegiate Ski Team. 
SHARON L. GERVAIS 
Locust Avenue 
Tyngsboro, Massachusetts 01879 
Dental Hygiene Proctor Hall 
Junior Dean 2; Inter-dorm Sports 
1, 2; Library Aide 1, 2. 
DEBORAH G. GIBBS 
Carver Road 
West Wareham, Massachusetts 02576 
Medical Secretary Goddard Hall 
Executive Committee 1, 2; House 
Council 1, 2; Social Chairman 2; 
TOWER Freshman Editor 1, Sports 2; 
WJC News Campus Queries 2; May 
Weekend 1, 2; Winter Weekend 1; 
Christmas Weekend 2; Parents' 
Weekend 1, 2; WAA 1, 2; Inter-
dorm Sports 1, 2. 
JEAN L. GIBERSON 
River Street 
Bingham, Maine 04920 
Medical Secretary Ginn Hall 
Chorus 1,2; WAA 1. 
M. MARTHA GIGUERE 
R.F.D. 2 
Gorham, Maine 04038 
Dental Hygiene Day Hop 
JADHA 1, 2; Masque and Candle 1. 
MARIE A. GILBERT 
16 Fairview Street 
Laconia, New Hampshire 03246 
Secretarial Studies McDougall Hall 
TOWER 2; WAA 1, Council 2; Inter-
dorm Sports 1, 2; All-Star Basketball 
Team 1, 2. 
JANET D. GILMORE 
31 Meadow Way 
Bath, Maine 04530 
Secretarial Studies Proctor Hall 
WAA 2; Inter-dorm Sports 1, 2; 
All-Star Volleyball Team 1; Parents' 
Weekend 1, 2. 
JUDITH A. GOODWIN 
R.F.D. 3 Gould Road 
Biddeford, Maine 04005 
Nusring Linnell Hall 
Portland Symphony Orchestra I'sher-
ette 1, 2; Student Nurses Associa-
tion 2, Historian 1; WAA, Dorm 
Representative 1; Chorus 2; Inter-
dorm Sports 1, 2. 
CECILY M. GRANT 
P.O. Box 147 
Littleton, Colorado 80120 
Secretarial Studies Goddard Hall 
House Council, Secretaiy 1; WAA 
Council Executive Committee 1, 
President 2; (morns 1; Inter-dorm 
Sports 1, 2; Varsity Hoeke\ Team 
1, 2; Varsity Volleyball 2; Parents' 
Weekend 1, 2; Advisor\ Food Com-
mittee 1. 
DEBORAH A. GRANT 
Westfield Road 
Cape Elizabeth, Maine 04107 
General Studies Day Hop 
WAA 1, 2; Parents' Weekend 1, 2; 
Christmas Weekend 2. 
LUCINDA GRAY 
39 Kenwin Road 
Winchester, Massachusetts 01890 
Medical Secretary Ginn Hall 
Masque and Candle 1; WAA 1; 
Parents' Weekend 1, 2. 
BARBARA J. GUARENTE 
314 Mustic Street 
Arlington, Massachusetts 02174 
General Studies Proctor Hall 
Westbrook Dancers 1, 2; TOWER 
Assistant Editor of Activities 2; Chorus 
1; Librarian 2; WAA 1,2. 
SUSAN L. HALL 
60 Ledgelawn Avenue 
Lexington, Massachusetts 02173 
Dental Hygiene Hersey Hall 
JADHA 1, 2; Masque and Candle 
1; WAA 1; Talent Show 1; Eire 
Warden 2. 
PAMELA W. HARTWELL 
Box 558 Christian Hill Road 
Amherst, New Hampshire 0303 1 
Medical Technology Proctor Hall 
WAA Council 2; Inter-dorm Sports 
1, 2; Parents' Weekend I, 2, Medi-
cal Technology Assoei.it ion 2. 
SUSAN M. HATT 
653 Beacon Street 
Manchester, New Hampshire 03 103 
Dental Hygiene Ginn Hall 
JADHA 1. 2; Student Council 2; 
House President 2; Student Council 
Treasurer 2; Parents' Weekend 1, 2; 
WAA 1; Georgetown Confereno 
Masque and Candle 1; House Conn 
eil 2. 
MARYD. HAUS 
31 Oak Street 
BrattkborO, Vermont 05301 
Retailing McDougall Hall 
Parents' Weekend 1, 2; Christmas 
Weekend 2, WAA l. 2, Inter-denn 
Sports 1, 2. 
SUSAN E. HESS 
200 Hillerest Avenue 
QuarryviUe, Pennsylvania L7566 
Secretarial Studies Ginn Hall 
WAA 1, Inter-derm Sports I, 2. 
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SHERRY A. HEWITT 
23 Lee Street 
Reading, Massachusetts 01867 
General Studies Ginn Hall 
Westbrook Dancers 2; Masque and 
Candle 1, 2; WAA Council 1, 2; 
Parents' Weekend 1,2. 
NANCY W.HIGGINS 
216 Front Street 
Exeter, New Hampshire 03833 
Secretarial Studies Ginn Hall 
WAA Council, Secretary 2; Basket-
ball 1, 2; Field Hockey 1; Junior 
Dean 2; Parents' Weekend 2; House 
Council 2; Masque and Candle 1, 2; 
Inter-dorm Sports 1, 2; Christmas 
Weekend 2. 
NANCY J. HOCHBERG 
51 Prospect Avenue 
Newtonville, Massachusetts 02160 
Liberal Arts Ginn Hall 
WAA 1, 2; Inter-dorm Sports 2; 
Masque and Candle 1; Parents' 
Weekend 1, 2. 
JACQUELYN A. HOLTON 
50 Fay Lane 
Northboro, Massachusetts 01532 
Liberal Arts Hersey Hall 
Chorus 1; House Council Treasurer 
1, Social Chairman 1; Holly Prin-
cess Candidate 1. 
MARCIA A. HORSMAN 
71 Oak Street 
Brockton, Massachusetts 02401 
General Studies Ginn Hall 
Chorus 1; Parents' Weekend 2. 
KATHRINE M. HUBER 
22 Samoset Road 
Rockland, Maine 04841 
Medical Secretary Ginn Hall 
Masque and Candle 1; Inter-dorm 
Sports 1, 2; Judicial Board 1; WAA 
1, 2; Parents' Weekend 1, 2; May 
Weekend 2; Junior Dean 2; Head 
Waitress 2; House Council 2; Christ-
mas Weekend 2. 
PAMELA A. HURLEY 
14 Woodlawn Avenue 
Wellesley, Massachusetts 02101 
General Studies Ginn Hall 
Inter-dorm Sports 1, 2; Parents' 
Weekend 1,2; WAA 1,2. 
NANCY P. INGALLS 
101 Bay View Drive 
Swampscott, Massachusetts 01907 
General Studies Linnell Hall 
Inter-dorm Sports 2; Christmas Week-
end 2. 
BARBARA A. JACOBSON 
11 Erickson Street 
Stoneham, Massachusetts 02180 
Liberal Arts Proctor Hall 
Masque and Candle 1, President 2; 
WAA 1, 2; Inter-dorm Sports 1, 2; 
Parents' Weekend 1, 2. 
EDITH L. JOHNSON 
Box 99 Washington Street 
Mendon, Massachusetts 01756 
Retailing Ginn Hall 
Executive Board 1; WAA 1, 2; Inter-
dorm Sports 1, 2; Junior Dean 2; 
Chorus 1; Head Waitress 2. 
CAROLYN J. JONES 
195 Merriweather Drive 
Longmeadow, Massachusetts 01106 
General Studies McDougall Hall 
Transfer Student from Sullins Col-
lege (Bristol, Va.); Inter-dorm Sports 
2; Symphony Usherette 2; Tennis 
Team 2; Parents' Weekend 2. 
MAURA H. KEHOE 
14 Linden Terrace 
Burlington, Vermont 05401 
General Studies Ginn Hall 
WAA 1, 2; Parents' Weekend 1, 2; 
Inter-dorm Sports 1, 2; Pineland 1. 
PATRICIA L. KENNEDY 
20 Charles Road 
Cape Elizabeth, Maine 04107 
Secretarial Studies Day Hop 
WAA 1; Parents' Weekend 1, 2; 
May Weekend 1; Christmas Week-
end 2. 
CANDICE B. KIRBY 
7 Brentwood Circle 
Danvers, Massachusetts 01923 
Liberal Arts Proctor Hall 
WAA 1, 2; Inter-dorm Sports 1, 2; 
Switchboard 2. 
SUSAN F. KYLE 
Center Place 
Stow, Massachusetts 01775 
General Studies Hersey Hall 
President Student Council 2; House 
Council 1, 2; Judicial Board 2; WAA 
1, WAA Council 2; Intercollegiate 
Hockey 1, 2; TOWER Candids; 
Parents' Weekend 2. 
LAURA L. LAMSON 
Rumford Point 
Maine 04279 
Medical Technology Hersey Hall 
TOWER, Assistant Senior Editor 
2; Junior Dean 2. 
PATRICIA A. LANIGAN 
55 Wedgemere Avenue 
Winchester, Massachusetts 01890 
Liberal Arts Ginn Hall 
WAA 1, 2; Inter-dorm Sports 1, 2; 
Parents' Weekend 1, 2. 
JOYCE C. LAROE 
130 Pearl Street 
Manchester, New Hampshire 03104 
Dental Hygiene Hersey Hall 
WAA 1, 2; Inter-dorm Sports 1, 2; 
Parents' Weekend 1, 2; JADHA 1, 2; 
Talent Show 1; May Weekend 1. 
JOANNE M. LAUGELLE 
10 Oak Street 
Quincy, Massachusetts 02169 
Medical Technology McDougall Hall 
Medical Technology Association 1, 2; 
Christmas Weekend 2; Parents' Week-
end 1, 2; WAA 2; May Weekend 
1; Inter-dorm Sports 1, 2. 
ANN-GRETCHEN LAZETTE 
30 Riggs Street 
Portland, Maine 04102 
Liberal Arts Day Hop 
SUSAN B. LIBBY 
R.F.D. 1, Oak Hill 
Scarborough, Maine 04074 
General Studies Day Hop 
WAA 1, 2; Executive Council 1, 2; 
Parents' Weekend 1; Inter-dorm 
Sports 1; Senior Weekend 2; Christ-
mas Weekend 2. 
NANCY LIZOTTE 
165 Clinton Street 
Portland, Maine 04103 
General Studies Day Hop 
WAA 1, 2. 
SUSAN M. MARSH 
102 Gleckler Road 
Portland, Maine 04103 
Nursing Proctor Hall 
Interdorm Sports 1, 2; Student Nurses 
Association 1, 2; WAA 1, 2. 
SARAH C. McCUE 
533 Sawyer Street 
South Portland, Maine 04106 
General Studies Day Hop 
WJC News, Advertising 1, Co-Man-
ager 2; TOWER Business 2; Execu-
tive Council 1. 
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BARBARA J. McGEE 
118 Water Street 
Randolph, Maine 04345 
General Studies Linnell Hall 
WAA 1, 2; Masque and Candle 1. 
S. JEAN McGLINCHEY 
R.F.D. 2 
Gorham, Maine 04038 
General Studies Day Hop 
Parents' Weekend 1,2. 
MARCIA McLEAN 
Broad Cove Way 
Cumberland Foreside, Maine 04110 
Secretarial Studies Day Hop 
TOWER Editor-in-Chief 2; Day Hop 
Vice President 2; Social Chairman 
1; House Council 1, 2; Associated 
Collegiate Press Conference 2; Parents' 
Weekend 1, 2; Christmas Weekend 
1, 2; May Weekend 2; WAA 1; 
Masque and Candle 1. 
DIANNE L. MERRILL 
156 Redington Street 
Swampscott, Massachusetts 01907 
General Studies Linnell Hall 
Westbrook Dancers 2; Inter-dorm 
Sports 1, 2; Chorus 1; WAA Coun-
cil 1; Dorm Vice-President 2. 
BARBARA H. MILHENDER 
11 Bluebird Road 
Wellesley Hills, Massachusetts 02181 
Retailing Hersey Hall 
WAA 1, 2; Inter-dorm Sports 1, 2; 
Parents' Weekend 1, 2; Masque 
and Candle 1; Fire Chief 2; Fashion 
Show. 
KATHLEEN G. MILLS 
44 North Main Street 
Sherborn, Massachusetts 01770 
Medical Technology Linnell Hall 
Inter-dorm Sports 1, 2; Christmas 
Weekend 2; Senior Class Treasurer 
2; WAA 1; Tennis Team 2; Parents' 
Weekend 1, 2; Medical Technology 
Association 1, 2; Chorus 1. 
JANET K. MOIR 
23 Sherwood Road 
Swampscott, Massachusetts 01907 
Secretarial Studies McDougall Hall 
Hockey 1, 2; Basketball 1, 2; WAA 
1, 2; Masque and Candle 2; Parents' 
Weekend 1, 2. 
JANE M. MORRISON 
380 Lexington Street 
Waltham, Massachusetts 02154 
General Studies Proctor Hall 
House Council 1; Inter-dorm Sports 
1, 2; Dorm Treasurer 1. 
CYNDE MORSE 
482 Woodford Street 
Portland, Maine 04103 
General Studies Day Hop 
Day Hop Secretary 2; House Coun-
cil 2; WAA 1, 2; Holly Princess 
Candidate 1. 
ELLEN R. MORTIMER 
166 Elm Avenue 
Glen Cove, New York 11542 
Liberal Arts Ginn Hall 
Chorus 1, 2; Faux Pas 1, 2; WAA 
1, 2; Fencing Team 1; Inter-dorm 
Sports 2. 
JUDY A. MULHOLLAND 
10 Pitt Clarke Road 
Norton, Massachusetts 02766 
General Studies McDougall Hall 
WAA 1; Masque and Candle 1; 
Parents' Weekend 1; Christinas 
Weekend 2; May Weekend 1, 2; 
Inter-dorm Volleyball 1; Waitress 2. 
KAREN A. MURPHY 
Box 275 Pine Street 
Newport, New Hampshire 03773 
Dental Hygiene Ginn Hall 
JADHA 1, 2; WAA 1, 2; Parents' 
Weekend 1, 2; Inter-dorm Sports 1, 2. 
JANET M. NANNINI 
48 Patton Road 
Wellesley, Massachusetts 02181 
General Studies Goddard Hall 
WAA 1, 2; WJC News 1, 2; House 
Council 1; Student Council 1; Inter-
dorm Sports 1, 2; Masque and 
Candle 1; Varsity Volleyball 2; 
Parents' Weekend 1, 2. 
JACKIE L. NARDONE 
30 Elizabeth Street 
Presque Isle, Maine 0 1769 
Secretarial Studies McDougall Hall 
Westbrook Dancers 1; TOWEB Fa-
culty Editor 2; Junior Dean 2; George-
town Conference 2; WAA 1. 
CHERYL A. NEWELL 
Box 102 
Bar Mills, Maine 04004 
Dental Hygiene Day Hop 
JADHA 1, 2. 
BETSY K. OLIVER 
15 Bradley Street 
Fryeburg, Maine 04037 
Dental Hygiene Ginn Hall 
JADHA 1, 2; TOWER Candid Editor 
2; Christmas Weekend 2. 
JOYCE C. PAQUET 
1 Derby Lane 
Bar Harbor, Maine 04609 
Retailing Hersey Hall 
Executive Council 1; WAA 1; Inter -
dorm Sports 1; House Council 1; 
Parents' Weekend 1; Christmas Week-
end 1; May Weekend 1; Student 
Council Alternate 1. 
LINDA M. PARENT 
216 Warren Street 
Bangor, Maine 04401 
Dental Hygiene Hersey Hall 
Westbrook Dancers 1, 2; JADHA 
1, Secretary 2. 
JILL D. PARKER 
249 Main Street 
Groveland, Massachusetts 01830 
Liberal Arts Linnell Hall 
Executive Council 2; WAA 1, 2; 
Varsity Basketball 1; Christmas 
Weekend 2; Inter-dorm Sports 1, 2. 
SANDRA L. PARKER 
82 Elm Road 
Falmouth, Massachusetts 02540 
Medical Technology Linnell Hall 
Westbrook Dancers 2; TOWER As-
sistant Editor 2; WAA 1, 2; Christ-
mas Weekend 2; House Council 
2; Intel --dorm Sports 1, 2; Tennis 
Team 2; Holly Princess Court 1; 
Parents' Weekend 1, 2; Medical 
Technology Association, Correspond-
ing Secretary 1, 2; Executive Com 
mittee 2. 
JOANNES. PEARSON 
3 Barnuin Avenue 
Norwalk, Connecticut 06851 
Dental Hygiene Proctor Hall 
JADHA 1, 2; Masque and Candle 
1; WAA 2; Inter-dorm Sports 1, 2; 
House Council, Social Chairman 
2; Parents' Weekend 2. 
PAMELA J. PELLISTRI 
25 Chamberlain Street 
H o p k m t o n , Massachuse t t s 0 17 18 
Retailing M< Dougall Hall 
W A A 1, 2, Wai t ress 1, 2, Pa .cu ts -
W e e k e n d 1, 2; In t e r -do rm Sports 1, 
f a s h i o n Show 1, 2 ; Food Advise»i\ 
Committee 1. 
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KAREN M. PEMRICK 
1302 Ruffner Road 
Schenectady, New York 12309 
Secretarial Studies Proctor Hall 
WAA 1, 2; Masque and Candle, 
Costumes 1, Chairman 2; Inter-
dorm Sports 1, 2; Parents' Weekend 
1, 2; Volleyball Team 1, 2. 
GLENIS J. PYE 
Star Route 3 
Bath, Maine 04530 
Secretarial Studies Linnell Hall 
WAA 1, 2; Parents' Weekend 1, 2; 
Christmas Weekend 1, 2; May Week-
end 1, 2; Winter Weekend 1; Inter-
dorm Sports 1, 2; Dorm Treasurer 1. 
JANE E. SANGER 
1365 Enfield Street 
Enfield, Connecticut 06030 
General Studies Hersey Hall 
Chorus 1; Westbrook Dancers 2; 
WAA 1, 2; Christmas Weekend 2; 
May Weekend 1; Inter-dorm Sports 
1, 2; Parents' Weekend 1. 
DIANE M. PICCIRILLO 
160 West Side Drive 
Hamden, Connecticut 06514 
Dental Hygiene Ginn Hall 
JADHA 1, 2; Parents' Weekend 1; 
Christmas Weekend 2; Inter-dorm 
Sports 1; WAA 2. 
PAULETTE G. POIRIER 
51 Harding Street 
Biddeford, Maine 04005 
Nursing Day Hop 
Student Nurses Association 1, 2. 
ANN POSKITT 
92 East Main Street 
Westboro, Massachusetts 01581 
Liberal Arts Goddard Hall 
Freshman Class Secretary; May 
Weekend Committee 1; Chorus 
1, 2; Masque and Candle 1, 2; 
WAA 1, 2; Inter-dorm Sports 1, 2; 
Basketball 1, 2; Fencing 1, 2; WJC 
News 2; TOWER 1, 2; Junior Dean 
2; House Council 2; Holly Princess 
Candidate 1; Georgetown Conference 
2; Parents' Weekend 1, 2; Christ-
mas Weekend 1. 
SHELLY PRESTON 
217 Highland Avenue 
Winchester, Massachusetts 01890 
Retailing Linnell Hall 
Executive Committee 1; Parents' 
Weekend 1, 2; Ski Team 1, 2; Stu-
dent Council 2; House President 
2; WAA 1, 2; Masque and Candle 
1; Georgetown Conference 2; Christ-
mas Weekend 1; House Council 2; 
Holly Princess 1; WJC News 2. 
CAREN A. PRIEST 
R.D. Hio Ridge Road 
Bridgton, Maine 04009 
Medical Technology Ginn Hall 
Chorus 1; Masque and Candle 2; 
Medical Technology Association 1, 
2; Christmas Weekend 2. 
HELEN C. RAFFERTY 
2 Sherbrooke Drive 
Dover, Massachusetts 02030 
Secretarial Studies Goddard Hall 
Executive Committee 1; Parents' 
Weekend 1, 2; Christmas Weekend 
1, 2; May Weekend 1, 2; WAA 1, 2; 
Varsity Basketball 1, 2; Inter-dorm 
Sports 1, 2; House President 2; Stu-
dent Council 2; Georgetown Con-
ference 2; House Council 2. 
PRISCILLA F. RICH 
Spurwink Avenue 
Cape Elizabeth, Maine 04107 
Liberal Arts Day Hop 
MAUREEN A. RODDEN 
59 Park Street 
North Andover, Massachusetts 01845 
Liberal Arts Hersey Hall 
WAA 1, 2; Library Aide 2; Inter-
dorm Sports 1, 2. 
BETSY A. ROSS 
17 Hedgerow Drive 
Falmouth, Maine 04105 
Dental Hygiene Day Hop 
JADHA 2. 
ELAINE M. ST. PIERRE 
28 East Grand Avenue 
W. Scarborough, Maine 04070 
Dental Hygiene Day Hop 
JADHA 1, President 2. 
ELAINE T. SANBORN 
24 Carlson Street 
Westbrook, Maine 04092 
Secretarial Studies Day Hop 
Day Hop Treasurer 2; House Coun-
cil 2; WAA 1, 2; Parents' Weekend 
1, 2; Inter-dorm Sports 1; Latin 
American Tea; Christmas Weekend 
1,2. 
LINDA S. SANBORN 
Route 1 
South Windham, Maine 04082 
Nursing Day Hop 
Student Nurses Association 1, 2. 
GAIL A. SCARPELLO 
10 Maria Lane 
Wakefield, Massachusetts 01880 
Dental Hygiene Hersey Hall 
JADHA 1, 2; Work Award 1; May 
Weekend 1. 
JUDITH C. SCHIRMER 
45 Earle Road 
Wellesley, Massachusetts 02181 
Liberal Arts Hersey Hall 
Westbrook Dancers 1, President 
2; Class Secretary 2; WAA 1, 2; 
May Weekend 1; Christmas Week-
end 2; Inter-dorm Sports 1. 
DEBORAH S. SCHMITT 
92 Lynn Road 
Bristol, Connecticut 06010 
Retailing McDougall Hall 
TOWER Activities Editor 2; Varsity 
Hockey 1, 2; WAA 1, 2; Inter-dorm 
Sports 1, 2; Masque and Candle 
1, 2; Parents' Weekend 1, 2; Dorm 
Social Chairman 2; May Weekend 1. 
LYNDA L. SCOTT 
R.F.D. 1 
Farmington, Maine 04938 
General Studies McDougall Hall 
Interdorm Sports 1, 2; WAA Coun-
cil 1; Student Council 2; Field Hockey 
1; House President 2. 
CATHERINE SHEPARD 
273 High Road 
Newbury, Massachusetts 019,50 
General Studies Hersey Hall 
WAA 1, 2; Library Aide 2; Inter-
dorm Sports 2. 
DAWN A. SHERBURNE 
Pleasant Street Ext. 
St. Johnsbury, Vermont 05819 
Dental Hygiene Ginn Hall 
Inter-dorm Sports 1; JADHA 1, 2; 
Masque and Candle 1; WAA 1. 
GAIL P. SHIRLEY 
Oak Hill Road 
Standish, Maine 04084 
General Studies Day Hop 
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HOLLY D. SIMPSON 
Box 614 
Acton, Massachusetts 
Liberal Arts Goddard Hall 
Chorus 1. 
KIM M. SIMPSON 
42 Temple Street 
Arlington, Massachusetts 02174 
Secretarial Studies Ginn Hall 
Parents' Weekend 2; House Council 
2; Social Chairman 2. 
KATHLEEN F. SMITH 
86 Roosevelt Street 
Pearl River, New York 10965 
Nursing Linnell Hall 
Student Nurses Association 1, Presi-
dent 2; House Council 1; Judicial 
Board President 2; May Weekend 
1; Parents' Weekend 1, 2; Inter-
dorm Sports 1, 2; Student Council 
1, 2; WJC News 2. 
JOYCE E. SNOW 
4 Mechanics Street 
Merrimac, Massachusetts 01860 
Liberal Arts Melville House 
WJC News 1, Assistant Editor 2; 
Junior Dean 2; Masque and Candle 
1; Field Hockey 1; Volleyball 2; 
Inter-dorm Sports 1, 2; House Coun-
cil 1, 2; Holly Princess Candidate 
1; May Weekend 2. 
DENISE SOULE 
Spruce Point, Cousins Island 
Yarmouth, Maine 04096 
General Studies Day Hop 
DIANE E. STARK 
59 King Street 
Groveland, Massachusetts 01830 
Nursing Proctor Hall 
Student Council Alternate 1; Stu-
dent Council Secretary 2; House 
Council 1, 2; House President 2; 
Inter-dorm Sports 1, 2; Parents' 
Weekend 1, 2; WAA 1; Student 
Nurses Association 1, 2; George-
town Conference 2. 
DEBORAH A. STEVENS 
Case Road 
Winthrop, Maine 04364 
Dental Hygiene Proctor Hall 
Dorm Treasurer 1; Judicial Board 
2;JADHA 1,2. 
LINDA D. STEWART 
Wind Haven Road 
Pittsburgh, Pennsylvania 15205 
Nursing McDougall Hall 
Student Nurses Association 1, 2; 
Inter-dorm Sports 1, 2. 
BONNIE E. SULLIVAN 
39 Holland Avenue 
Bar Harbor, Maine 04609 
Nursing Goddard Hall 
Student Nurses Association 1; Parents' 
Weekend 1; Inter-dorm Sports 1. 
LINDA H. SUNBLAD 
54 Main Street 
Marion, Massachusetts 02738 
General Studies Ginn Hall 
WAA 1, 2; Parents' Weekend 1, 2; 
Inter-dorm Sports 2. 
MARTHA C. THOMAS 
573 Long Meadow Street 
Longmeadow, Massachusetts 01106 
Liberal Arts Linnell Hall 
Inter-dorm Sports 1, 2; May Week-
end 1; WAA 1; Parents' Weekend 
1, 2; Masque and Candle 1. 
ELLEN M. TOWNSEND 
Worcester, Vermont 05682 
General Studies Proctor Hall 
Masque and Candle 1; WAA 1, 2; 
Parents' Weekend 1; May Weekend 
1. 
BARBARA TRASK 
Lower Main Street 
Farmington, Maine 04938 
Retailing Ginn Hall 
WAA 1, 2; Holly Princess Candidate 
1; Field Hockey Team 1, 2. 
SUSAN N. TYLER 
95 Elm Street 
Athol, Massachusetts 01331 
General Studies Ginn Hall 
WAA 1; Inter-donn Sports 1, 2. 
ELLEN T. VECCHIO 
Gargon Terrace 
Southwick, Massachusetts 01077 
Medical Secretary Linnell Hall 
Masque and Candle 1; WAA 1, 2; 
Inter-dorm Sports 1, 2; Parents' 
Weekend 1, 2; Christinas Week 
end 1; May Weekend 1, 2. 
DEBORAH L. VESE 
12710 Bass Lake Road 
Chardon, Ohio 44024 
Liberal Arts McDougall Hall 
Volleyball Team 1, 2; Bowling Team 
1; Fire Warden 2; Winter Weekend 
2; Inter-donn Sports 1, 2. 
LINDA S. VETTERLINE 
35 Summer Street 
Kennebunk, Maine 04043 
Nursing Hersey Hall 
WAA 1, 2; ('horns 1; Inter-donn 
Sports 1, 2. 
JOANNA T. WARD 
8 Waites Landing Road 
Falmouth, Maine 04105 
General Studies Ginn Hall 
WAA 1; Chorus 1; Inter-dorm Sports 
1, 2; Parents' Weekend 1, 2. 
LOIS-ANN WENTWORTH. 
891 Kenduskeag Avenue 
Bangor, Maine 04401 
Nursing Proctor Hall 
WAA 1, 2; Student Nurses As-
sociation 1, 2; Inter-dorm Sports 1, 2. 
ELIZABETH G. WEST 
10 Winter Street 
Augusta, Maine 04330 
Secretarial Studies Goddard Hall 
WAA 1; Parents' Weekend 1, 2; 
House Council 2, Dorm Vice-Presi-
dent 2. 
SUSAN V. WHITE 
48 Channel Road 
South Portland, Maine 04 106 
Retailing Day Hop 
Retailing Club 1, 2; Christinas 
Weekend 1, 2; Parents' Weekend 1, 2. 
KAREN L. WHITMARSU 
71 Summit Road 
Abington, Massachusetts 02351 
Dental Hygiene McDougall Hall 
Inter-donn Sports 2; JADHA 1, 2. 
BESSIE E. WILDER 
210Tilley Hamlet 
Aliceville, Alabama 35442 
General Studies Proctor Hall 
TOWER Business Manager 2; Chorus, 
Vice-President 2; Masque and Candle 
1, 2; Pictures and Words Photographs 
Club. 
CAROL J. WILLIAMS 
20 Hemlock Drive 
Holden, Massachusetts 0 1520 
Retailing Hersey Hall 
ELLEN M.ZELDNEH 
34 Ridgevvood Road 
Newington, Connecticut 061 1 1 
Liberal Arts Melt ille hfotlM 
WJC New* 1, Editor-in-Chief 2, 
Masque and Candle 1, 2; WAA 1, 2. 
Creative Arts Workshop 2; Port 
land Svinphonv Usher 1, 2, Inter 
dorm Sports 1, 2, Parents' Weekend 
1, 2; Mas Weekend 1, Assoeiated 
Collegiate Press Conference 2, Latin 
American Exhibit l, 2. 
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